




















































































































































に置き換えられた（Kahal and Lynch 2013）。2009年6月には、オバマ大統領はカイロで演説を行い、ム














































































































































州デモクラシー基金（European Endowment for Democracy）」を設立する。ほかに、メディアの自由と
情報への自由なアクセスの促進や、人権対話の強化が行われる。さらに、紛争や治安問題にパートナー諸





















































































実上のクーデターでは、事務総長が懸念を表明し平和的な対話を呼びかけている（Global Centre for the 
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